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ABSTRAK 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA TENTANG OPERASI 
HITUNG CAMPURAN MELALUI PEMBELAJARAN SNOW BALLING 
SISWA KELAS IV. SEMESTER I. SD NEGERI  CAWAN 
KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013. 
 
 
Kusyatini, A54b090035, Program Studi Pendidikan  S1 PGSD Penyetaraan        
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Surakarta, 2012, 120   halaman (termasuk lampiran) 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
tentang operasi hitung campuran melalui pembelajaran Snow balling siswa kelas 
IV semester I SD N Cawan Kecamatan Jatinom tahun pelajaran 
2012/2013.Sementara penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas 
melalui dua siklus, tiap siklus terdiri empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data aspek kognitif  
dengan metode tes tertulis dan data tentang aspek afektif dan psikomotorik 
menggunakan metode observasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan 
dengan teknik deskriptif  komperatif untuk membandingkan hasil antar siklus, dan 
teknis analisis kritis. 
         Hasil pelitian ini menunjukkan hasil belajar kognitif sebelum tindakan 
sebanyak 10 ( 44% ) siswa tuntas, setelah dilakukan tindakan dengan model 
pembelajaran Snow balling pada siklus I hasil belajar siswa meningkat menjadi 15  
( 65.21% ) siswa tuntas dan aspek afektif rata- rata skornya 6.08( 60.82% ), aspek 
psikomotorik rata-rata skornya 6.3( 63 % ) dan pada siklus II hasil belajar aspek 
kognitif siswa menjadi 19 siswa ( 82.60% ), aspek afektif skor rata-ratanya 8.04 
(80,43%) dan aspek psikomotorik rata-rata skornya 7.93 (79.30%), berdasarkan 
analisis data pada penelitian tindakan ini , hipotesis yang menyatakan ,” Diduga 
melalui pembelajaran snow balling dapat meningkatkan hasil belajar operasi 
hitung campuran siswa kelas IV semester 1 SD Negeri Cawan Kecamatan Jatinom 
tahun pelajaran 2012/ 2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar operasi hitung campuran, Snow balling .  
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